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学生が企画した科学体験実験記事 約 45テーマ（公開期間） 10月1日(木) から11月 30日(月) 
 
サイエンスラボ                                        10月 3日(土) 10：00～11:00 
富山大学都市デザイン学部地球システム科学科佐野晋一先生 
「化石のひみつ」                         
 
サイエンスショー                                      10月 3日(土) 13：45～14:45   
 
サイエンスカフェ 
「あの人気お菓子の謎を化学で大解明！」             10月 3日(土) 11：15～12:15 
「発見 身近な科学！-霧吹きの噴射される秘密-」      10月 3日(土) 15：00～16:00 
入場者数： 
 サイエンスフェスティバル2020 （参加登録者数計） 88人 
 
サイエンスフェスティバル２０２０開催の様子 
サイエンスラボ                  サイエンスショー 
「化石のひみつ」                 配信の様子      
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